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ABSTRAK 
PT. Citra Christophindo Mulia adalah perusahaan yang begerak dibidang produksi 
furniture. Pengelolaan data bahan baku di perusahaan ini masih dilakukan secara 
manual dan hanya  menggunakan buku besar dan Microsoft Excel. Perwakilan 
perusahaan dan peneliti  mendapatkan beberapa masalah dalam pengelolaan data 
bahan baku, seperti jumlah stok  berjalan, permintaan pembelian dan pendataan 
bahan baku terpakai dan bahan baku masuk yang tidak tersistem dan terorganisir 
dengan baik. Solusi dari permasalah yang ada, peneliti merancang suatu program 
inventory  berbasis  web  dengan  menggunakan  metode  waterfall  dan  bahasa 
pemrograman PHP dengan Database MySQL. Metode ini menggunakan model 
Database yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur dan 
manusia.  Selain  itu  terdapat  juga  bahasa  pemrograman  seperti  PHP,  website, 
Cascading Style Sheet (CSS), XAMPP dan  Database MySQL. Dari rancangan 
program inventory berbasis web ini, peneliti telah merancangakan program yang 
memudahkan user dalam mengelola data bahan baku baik yang sudah ada maupun 
yang   akan   di   beli.   Aplikasi   akan   mempermudah   user   perusahaan   untuk 
mengetahui persediaan stok bahan baku, perncarian bahan baku, dan menyajikan 
laporan data perbulan. 
Kata  Kunci:  Stok  Data,  Sistem  Informasi,  Database  MySQL,  PHP,  Aplikasi 
berbasis web 
 
ABSTRACT 
PT. Citra Christophindo Mulia is a company that moves in the field of furniture 
production.   Raw  material  data  management  in  this  company  is  still  done 
manually and only uses  ledgers and Microsoft Excel. Company representatives 
and researchers encountered several  problems in managing raw material data, 
such as the amount of current stock, purchase requests and data collection of raw 
materials used and raw materials that were not systematically organized and well 
organized. The solution of the existing problems, researchers designed a  web- 
based  inventory  program  using  the  waterfall  method  and  PHP  programming 
language with MySQL Database. This method uses a Database model consisting 
of hardware, software,  data, procedures and people. In addition there are also 
programming languages such as PHP,  websites, Cascading Style Sheets (CSS), 
XAMPP and MySQL Databases. From this web-based inventory program design, 
researchers have designed a program that makes it easy for users to manage raw 
material data both existing and to be purchased. The application will make it 
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easier for corporate users to find out the inventory of raw material stocks, search 
for raw materials, and present monthly data reports. 
Keywords: Data Stock, Information Systems, MySQL Database, PHP, Web-based 
applications 
BAB I PENDAHULUAN  
Persediaan atau inventory adalah bahan baku yang disimpan dan akan 
digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Setiap perusahaan yang melakukan 
kegiatan usaha umumnya memiliki persediaan. Keberadaannya tidak saja 
dianggap sebagai beban karena merupakan pemborosan, tetapi sekaligus juga 
dapat dianggap sebagai kekayaan yang dapat segera dicairkan dalam bentuk uang 
tunai. (Budi Subirno Nugroho, 2017). 
PT. Citra Christophindo Mulia adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
produksi  furniture  seperti sofa, kursi, padded dan partisi. Dalam memproduksi 
barang-barang tersebut membutuhkan bahan baku seperti kayu 
solid,busa,engsel,rotan,handle,partikel,blockboard,dll. Memiliki visi dan misi 
sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa dalam bidang furniture, memberikan 
hasil pekerjaan untuk kepuasan pelanggan dan meningkatkan kesejahteraan para 
karyawan serta memberi dampak positif bagi lingkungan. Di perusahaan ini 
pengolahan data  bahan baku masih menggunakan buku besar dan Microsoft 
Excel. Sistem tersebut membuat pihak perusahaan tidak dapat mengetahui data 
persediaan stok bahan baku dengan cepat. Pendataan bahan baku kurang efektif 
sehingga sering terjadi selisih data bahan baku atau salah satu bahan baku tersebut 
tidak ada sehingga dapat menghambat proses produksi. Informasi persediaan stok 
bahan baku untuk produksi kurang cepat sehingga membuat proses produksi jadi 
terhambat,  mengingat permintaan customer yang banyak dan berbeda produk. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem Informasi 
Sistem informasi dalam suatu pemahaman yang sederhana dapat didefinisikan 
sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi 
beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. 
Sistem informasi memuat berbagai informasi penting mengenai orang, tempat 
dan segala sesuatu yang ada di dalam atau di lingkungan sekitar organisasi. 
Informasi sendiri mengandung suatu arti data yang telah diolah ke dalam suatu 
bentuk yang lebih memiliki arti dan dapat digunakan untuk pengambilan 
keputusan. Data sendiri merupakan fakta-fakta yang mewakili suatu keadaan, 
kondisi, atau peristiwa yang terjadi atau ada di dalam atau di lingkungan fisik 
organisasi. Data tidak dapat langsung digunakan untuk pengambilan keputusan, 
melainkan harus diolah lebih dahulu agar dapat dipahami, lalu dimanfaatkan 
dalam pengambilan keputusan. 
Sistem Informasi adalah merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas atau 
alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian, yang bermaksud menata 
jaringan komunikasi yang penting, pengolahan atas transaksi-transaksi tertentu 
dan rutin, membantu manajemen dan pemakai internal dan eksternal untuk 
menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. (Dindin Nugraha, 2010:2) 
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) yang dimaksud inventori 
adalah daftar barang-barang yang dipakai di kantor, perusahaan dan sebagainya. 
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Pengumpulan data mengenai hasil-hasil yang telah dicapai atau apa-apa yang 
telah dimiliki. 
2.2 Inventory 
Inventory adalah persediaan barang atau bahan yang disimpan untuk tujuan 
tertentu, antara lain untuk proses produksi, jika berupa bahan mentah maka akan 
diproses lebih lanjut, jika berupa komponen maka akan dijual kembali menjadi 
barang dagangan. (Siagian, 2015:161). 
 
BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1 Analisa Aplikasi 
Pada bagian ini akan diuraikan tentang usulan rancangan sistem secara garis 
besar. Tujuan dari perancangan sistem ini adalah untuk memberikan gambaran 
tentang bagaimana membentuk sistem pengolahan data dengan komputer sebagai 
pendukung informasi.Tahap analisa sistem dilakukan setelah perencanaan sistem 
dan sebelum perencanaan sistem. Analisa aplikasi berfungsi untuk mengetahui 
bagaimana suatu aplikasi itu bekerja. 
3.2 Perancangan UML (Unified Modelling Languange) 
Rancang aplikasi secara umum dilakukan dengan maksud untuk memberikan 
gambaran umum tentang aplikasi yang baru atau aplikasi yang akan diusulkan. 
Rancangan ini mengidentifikasi komponen-komponen aplikasi informasi yang 
dirancang secara rinci. 
3.2.1 Use case diagram 
Use Case Diagram merupakan konstruksi untuk mendeskripsikan hubungan-
hubungan yang terjadi antar aktor dengan aktivitas yang terdapat pada sistem. 
Sasaran pemodelan use case diantaranya adalah mendefinisikan kebutuhan 
fungsional dan operasional sistem dengan mendefinisikan skenario penggunaan 
sistem yang akan dibangun. 
uc Use Case Model
Admin
Login
Enti Data Barang
Entri Data Supplier
Entri Kategori 
Barang
Transaksi
Pembelian
Retur Pembelian
Pemakaian
Laporan
Pembelian
Retur Pembelian
Pemakaian
Admin
Logout
«extend»
 
Gambar 3.2.1 Use Case Diagram Data Master 
 
3.2.2 Sequence Diagram 
Sequence diagram merupakan gambaran interaksi antar masing-masing objek 
pada setiap use case dalam urutan waktu. Interaksi ini berupa pengiriman serangkaian 
data antar objek-objek yang saling berinteraksi. 
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1. Sequence diagram login 
 
 
Gambar 3.2.2Sequence Diagram login 
 
Keterangan : 
Sequence diagram di atas merupakan sequence diagram login dimulai dari 
user menginputkan username dan password dilanjutkan dengan aplikasi 
memvalidasi username dan password. Menu utama akan tampil apabila Username 
dan Password benar, apabila Username dan Password salah maka tidak bisa 
menampilkan menu utama. 
3.2.3 Activity diagram 
Diagram Activity merupakan diagram yang memodelkan aliran kerja atau 
workflow dari urutan aktifitas dalam suatu proses yang mengacu kepada use case 
diagram yang ada. 
a. Activity diagram login 
 
Gambar 3.2.3 Activity diagram dari login user 
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3.2.4 Perancangan Antarmuka 
Perancangan antarmuka secara umum dilakukan dengan maksud untuk 
memberikan gambaran umum tentang tampilan pada aplikasi yang akan 
diusulkan. Rancangan ini mengidentifikasi layout aplikasi secara rinci.  
a. Tampilan login 
Tampilan login merupakan tampilan awal dari aplikasi ini, mempunyai 
komponen-komponen tampilan seperti dibawah ini : 
 
Gambar 3.2.4 Rancangan tampilan login 
 
BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi Aplikasi 
Berikut ini adalah implementasi dari rancangan interface yang telah dibuat 
sebelumnya: 
a. Tampilan Form login 
 
Gambar 4.1 Tampilan form login 
Sebelum dapat menggunakan aplikasi, user / pengguna aplikasi akan diarahkan ke 
halaman login dan diminta untuk memasukkan User ID dan Password. Jika User ID dan 
Password benar, maka user akan diarahkan ke halaman menu utama aplikasi. 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
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5.1 Kesimpulan 
Dari hasil analisis, perancangan dan pembuatan program aplikasi yang telah 
diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Dengan penggunaan metode waterfall dan bahasa pemrograman PHP dengan 
Database MySQL kini pendataan stok bahan baku lebih cepat dalam  
membuat laporan data barang.. 
2. Aplikasi yang telah dibangun dapat membantu pencatatan stok data bahan 
baku yang masuk dan yang terpakai sehingga tidak terjadi selisih data dan 
menyajikan data bahan baku dengan akurat. 
3. Penggunaan aplikasi meningkatkan efektivitas dalam pengolahan dan 
pencarian stok data bahan baku lebih cepat dan akurat. 
5.2 Saran 
Setelah mengembangkan sistem  informasi inventory ini, ada beberapa saran 
yang harus diterapkan guna pengembangan sistem informasi lebih lanjut: 
1. Sistem informasi inventory ini hanya bisa mencatat data bahan baku yang 
masuk dan bahan baku yang terpakai dan menyajikan data laporan perbulan. 
Penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya sistem ini bisa berkembang 
untuk pendataan barang jadi, permintaan customer, dan penjualan, sehingga 
program dapat digunakan secara optimal. 
2. Perancangan sistem informasi ini hanya berbasis web, diharapkan 
dikembangkan pada aplikasi mobile device pada Android sehingga dapat 
digunakan oleh perusahaan dengan lebih mudah lagi. 
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